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2003 Cedarville University Baseball 
PITCHING ANALYSIS for Cedarville (FINAL) 
{All games Sorted by Player Name) 
VS Left vs Right w/Runners On w/Bases EDQ.,ty Reh by Leadoff with 2 Outs Fly Gnd Fly/ 
Player H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg Reh Ops Pct H AB Avg Out Out Gnd 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 Matt Bonin ••••••• 1 8 .125 62 236 .263 30 112 .268 33 132 .250 22 64 .344 20 79 .253 57 59 1.0 
26 Kiel Boynton ••••• 0 0 .000 17 49 .347 10 32 .312 7 17 .412 6 9 .667 4 15 .267 21 5 4.2 
3 T.J. Couch •..•••• 0 7 .ooo 48 229 .210 21 107 .196 27 129 .209 18 63 .286 9 74 .122 62 54 l.1 
15 Brian Diercks ••.• 0 2 .000 9 21 .429 7 18 .389 2 5 .400 3 4 .750 3 9 .333 6 4 1.5 
18 Daniel Giddings .• 1 4 .250 28 76 .368 22 57 .386 7 23 .304 14 21 .667 8 28 .286 28 16 1.8 
24 John Myers •••••.. l 3 .333 16 63 .254 9 38 .237 8 28 .286 5 14 .357 5 22 .227 19 22 0.9 
19 Andrew Noble ••••• 3 4 .750 17 62 .274 10 43 .233 10 23 .435 6 16 .375 4 18 .222 13 17 0.8 
12 Keith Redmon .•••• 2 4 .500 8 27 .296 7 20 .350 3 11 .273 4 6 .667 3 11 .273 8 8 l.O 
17 Jacob Richardson. 2 5 .400 25 91 .275 18 61 .295 9 35 .257 14 25 .560 8 31 .258 35 26 l.3 
8 Josh Smith ••••••• 3 12 .250 68 222 .306 36 129 .279 35 105 .333 30 62 .484 17 65 .262 60 73 0.8 
l Justin Zenn •.••.• 0 0 .000 1 3 .333 1 2 .500 0 1 .ooo l l l.000 0 0 .ooo 0 0 o.o 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals .••••.•• .• •••• 13 49 .265 299 1079 .277 171 619 .276 141 509 .277 123 285 .432 81 352 .230 309 284 l.1 
Opponents •••.••.•.•• 81 249 ,325 272 936 .291 196 595 .329 157 590 .266 112 291 .385 115 391 .294 275 362 0.8 
IP/ K/BB Stolen Bases 
Player App-GS App *H/g *R/g *ER/g *BB/g *SO/g Ratio *2B/g *3B/g *HR/g *FO/g *GO/g *BF/g SBA ATT Pct 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 Matt Bonin ••••••• 12-12 5.11 9.24 6.31 4.84 3.23 8.51 2.6 2.49 0.73 0.73 8.36 8.66 40.50 17 20 .850 
26 Kiel Boynton ••.•• 9-0 1.26 13.50 11.91 11.12 8.74 4.76 0.5 3.18 o.oo l.59 16.68 3.97 47.65 2 2 1.000 
3 T.J. Couch ••••••• 17-8 3.71 6.86 5.00 2.57 3.57 9.29 2.6 l. 71 0.14 0.43 8.86 7.71 39.43 17 22 .773 
15 Brian Diercks •••• 7-0 0. 76 15.19 20.25 11.81 16.88 5.06 0.3 3.38 1.69 1.69 10.12 6.75 55.69 4 6 .667 
18 Daniel Giddings •• 8-2 2.50 13.05 13.95 11.70 8.55 5.85 0.7 l.80 0.45 0.90 12.60 7.20 51. 75 8 10 .800 
24 John Myers ••••..• 19-0 0.95 8.50 5.50 5.50 5.50 5.00 0.9 l.50 0.50 l.00 9.50 11.00 41.50 6 6 1.000 
19 Andrew Noble •.••• 5-5 3.07 11.74 8.22 4.70 5.28 6.46 1.2 l.76 1.17 o.oo 7.63 9.98 46.37 7 9 .778 
12 Keith Redmon .•.•. 7-0 1.05 12.27 8.59 7.36 3.68 4.91 1.3 1.23 l.23 1.23 9.82 9.82 41.73 l 2 .500 
17 Jacob Richardson. 8-4 3.00 10.12 10.50 7.88 11.25 2.62 0.2 1.50 0.75 o.75 13.12 9.75 49.88 16 19 .842 
8 Josh Smith .•••.•• 12-11 4.72 11.28 9.85 7.46 3.81 3.49 0.9 2.06 0.64 1.11 9.53 11.59 44.79 17 26 .654 
1 JUstin zenn •••••. 1-0 0.00 99.00 99.00 0. 00 o.oo o.oo o.o 0.00 o.oo o.oo o.oo 0.00 99.00 0 0 .000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals •••..•••.••••. 42-42 6.72 9.95 8.26 6.09 5.23 6.34 1.2 2.01 0.57 0.80 9.85 9.05 43.80 95 122 .791 
Opponents •••.•••..•. 42-42 6.90 10.97 6.68 5.00 2.95 5.38 1.8 1.68 0.47 0.59 8.54 11.25 41.76 68 86 .779 
* = average based on 9-inning game 
